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Світлодіоди ‒ це напівпровідникові джерела світла, область 
застосування яких на сьогодні передбачає використання їх в якості 
освітлювальних пристроїв. Можливість плавного регулювання 
яскравості та кольору світлодіодів дозволяє використовувати їх для 
архітектурного підсвічення, в системах внутрішнього та вуличного 
освітлення [1]. 
На даний момент існує дві принципово різні технології керування 
світлодіодними лампами: із застосуванням безпроводового зв'язку та 
технологія PLC (Power Line Communication), що передбачає 
управління освітленням через існуючу мережу змінної напруги. 
Технологія PLC дозволяє передавати сигнали керування на значні 
відстані, однак проходження сигналів може бути ускладнено 
переривачами електричного струму та трансформаторами.  
Принцип дії системи контролю над освітленням із застосуванням 
радіоканалу полягає в тому, що на кожну лампу встановлюється 
мікророзмірна однокристальна система, яка включає в себе необхідні 
датчики, мікроконтролер, флеш-пам'ять і радіоканальний блок 
передачі даних [2]. Інформація, що знімається з датчиків, послідовно 
передається на кореневий пристрій, звідки за допомогою 
безпроводового інтерфейсу потрапляє в центральний блок управління 
освітленням (ЦБУО). За моніторинг зміни умов, що впливають на 
управління світлодіодними світильниками, відповідають різні 
датчики, які підключаються до ЦБУО. 
Оптимальною з точки зору дальності і якості зв'язку є система, 
налаштована на роботу в діапазоні 868 МГц (технологія Z-wave). 
Також популярними є безпроводові інтерфейси діапазону 2,4 ГГц за 
технологіями ZigBee, WirelessHart. 
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